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I. FEJEZET.
A részvénytársulat czége, czélja és 
székhelye.
1. §. A részvénytársulat „Nagy-Körösi nép­
bank“ czég alatt 1873. év május 25-én alakult 
25 évre, mely czég az illető kir. törvényszék­
nél bejegyeztetett.
2. §. A részvénytársulat czélja: betétek 
elfogadása s azoknak gyümölcsöztetése által a 
nagy közönség számára — egyrészről a pénz­
elhelyezés módját könnyűvé tenni, másrészről 
pedig jelzálog-kölcsön s váltó-üzlet útján mél­
tányos kölcsönöket közvetíteni.
3. §. A részvénytársulat székhelye: Nagy- 
Körös.
4. §. Az intézet czimbélyegzőt használ s 
saját pecsétjével é l, melynek körirata „Nagy- 
Kőrösi Népbank.“ — A czégjegyzés pedig akkép 
történik, hogy a jogosítottak a társulati czég- 
hez saját aláírásaikat csatolják.
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4n. FEJEZET.
A részvény társulat alaptőkéje és rész­
vényei.
5. §. A társulat alaptőkéje 100,000 azaz: 
egyszázezer o. é. forintban állapittatik meg és 
1000 darab egyenként 10d azaz egyszáz fo­
rintos részvény kibocsátása által födöztetik.
6. §. Az alaptőke befizetve levő részéből
17.000 azaz tizenhétezer forint a nagy-kőrösi 
8886. sz. telekjegyzőkönyvben A-fi- 856 li. r. sz. 
alatt a társulat tulajdonául jegyzett, a piaczté- 
ren épült, a társulat üzleti helyiségéül teljesen 
alkalmas s egyébként is jövedelmező emeletes 
ház és 681 □ öl udvartérből álló birtokba fek- 
tettetett, állandóan befektetve fog maradni, s e 
birtok a társulat vagyonai között mindenkor
17.000 forint értéknek fog számittatni. — Ezen
17.000 forinton fölül több az alaptőkéből ha­
sonló ingatlan birtokba való befektetésre nem 
fordítható.
7. §. Ha a körülmények az alaptőkéből 
már befizetett 40,000 azaz negyvenezer forin­
ton fölüli rész további befizetését kívánják, 
ezen befizetések az igazgató-választmány által 
megállapítandó s a magyar hivatalos lap útján 
közzéteendő határidőkben s részletekben fognak 
történni.
8. §. A részvények folyó számmal láttatnak 
el s határozott nevekre szóknak és oszthatla- 
nok, a mennyiben a társaság a részvényre
5nézve csak egy tulajdonost ismer el. — A rész­
vények csak akkor adatnak ki, ka névérté- 
kük erejéig befizetve lesznek. — A részvények 
a társulat fennállási időtartamára szóló kamat- 
és osztalék-szelvényekkel láttatnak el. — Mind 
a részvények, mind a szelvények a társulat 
pecsétjével megjelöltetnek, továbbá az igazgató, 
a pénztárnok és egy igazgató-választmányi tag 
aláirásával lesznek ellátva. — A részvénykönyv­
ben minden részvény számára külön lap áll 
nyitva, melyre a részvényes neve, czime állása 
s lakhelye s a netaláni átruházások is beveze- 
tendö'k.
9. §. Az első 30 % lefizetésekor a rész­
vényeseknek nevükre szóló, folyó számokkal 
s osztalék-szelvényekkel 10 évre ellátott ideig­
lenes részjegyek adattak ki. — A részjegyek 
és szelvények a társulat pecsétjével megjelöl­
tettek , továbbá az igazgató, a pénztárnok és 
egy igazgató-választmányi tag aláirásával van­
nak ellátva s azon minden további a 7. §. szerént 
elrendelhető részletfizetés a társulat igazgató­
választmányának egyik tagja által az e részben 
megbízandó társulati hivatalnok ellenjegyzése 
mellett elismertetik.
10. §. Minden részvényes, ki az előbbi 
§§-okban érintett részjegyet teljes befizetés nél­
kül eladja, a hátralevő részletfizetésekért a 
társulat irányában 50%-kig az 1875. XXXVII. 
t. ez. 153. §. értelmében, — a teljes befize­
tésre nézve pedig mindaddig felelős marad,
6mig az eladott ideiglenes részjegynek az igaz­
gató-választmány által — új birtokos nevére 
lett átíratása által — ezen felelőség alól föl nem 
mentetik.
11. §. A részvények vagy ideiglenes részje­
gyek örökösödés, továbbá engedmény és a tör­
vény által megengedett egyéb szerzési módon — 
a 10-ik §. tekintetbevételével — átruházhatók.
12. §. A részvények vagy részjegyek átíra­
tása , a törvényes szerzési mód igazolása után 
az igazgató-választmány által eszközöltetik, — 
a társulat javára minden egyes átirt részvény 
vagy részjegy után egy forint átiratási dij le­
fizetése mellett, — mely dij a társulat tartalék- 
tőkéjéhez csatoltatik. —• Ezen kivlil köteles a 
részvénytulajdonos a bélyeg s más egyéb költ­
ségeket födözni.
13. §. Oly részjegyek lejárt szelvényeinek 
értéke, melyeken a 7-ik §. értelmében netalán 
elrendelt részletek befizetése, a 9-ik §. értelmé­
ben igazolva nincs, — az elrendelt részlet ere­
jéig befizetésül számittatik be.
14. §. Azon részjegyek számai, melyekre 
a befizetés a meghatározott időben elmulaszta- 
tott, az illetők költségén a hivatalos hírlap útján 
a tulajdonosokhoz intézendő azon felhívással, 
hogy az azok után lejárt részletet és a késedelmi 
kamatokat legföllebb 30 nap alatt befizessék — 
háromszor közzététetnek. — Ha ezen felszólítás­
nak sikere nem lenne, a társulatnak jogában
7áll ezen részjegyeket érvényteleneknek nyilvá­
nítani s azok helyett újakat, ugyanazon szá­
mokkal forgalomba bocsátani. —• Az akként 
érvényteleneknek nyilvánított részjegyek meny- 
nyisége és számai a magyar hivatalos lap útján 
közhírré tétetnek. —- A részjegy érvénytelenné 
nyilvánításával a tulajdonosnak minden további 
joga megszűnik és az új részjegy eladásából 
netalán származó nyereség a társaság tartaléktő- 
kéjének javára marad; — a netalán mutatkozó 
kár esetében pedig a részvényes azt részvénye 
arányában viselni tartozik. — Ezen határozat 
szintén rányomatott a részjegyekre is.
15. §. Minden elmulasztott befizetéstől ké­
sedelmi kamat fizetendő, az 50. §. g. pontja 
szerént.
16. §. A részvényes a társulat kötelezett­
ségeiért csak részvénye névleges értékéig kezes­
kedik és egy teljesen befizetett részvényre 
utánfizetést tenni nem köteles.
17. §. A társulat az általa mások irányá­
ban elvállalt kötelezettségeiért összes tőkéjével 
és minden vagyonával kezeskedik.
18. §. Minden részvényest a társulati va­
gyon aránylagos része illet. — A részvényekkel, 
illetőleg részjegyekkel járó jogok s kötelezettsé­
gek azoknak minden tulajdonosára átszállanak.
19. §. A részvényekre tett befizetések — 
mindaddig, még a társulat fennáll -— vissza nem 
követelhetők.
820. §. Részvény vagy részjegy birtokosát 
a társulat alapszabályai s a közgyűlés mind­
azon határozatai kötelezik, melyek az 1875. 
XXXVII. t. ez. 174. §. értelmében nem kor- 
látolhatók.
21. §. A társulat elveszett részvényei, ide­
iglenes részjegyei vagy szelvényei, kötvényei 
és egyéb okmányai megsemmisítése, a bíró­
ságnál kérelmezendő', mely azt a fennálló tör­
vényes eljárás szerént eszközlendi, de köteles 
a részvénytulajdonos a bélyeg s más egyéb 
költségeket fedezni.
III. FEJEZET.
A társulat kormányzata.
22. §. A társulat ügyeit kormányozza:
a) a közgyűlés;
b) az igazgató-választmány;
c) a felügyelő-bizottság, mely a társulat 
ügyeinek vezetését ellenőrzi.
23. §. Az igazgató-választmány áll 11 tag­
ból , kiket három évre — a felügyelő-bizottság 
pedig áll három tagból, kiket jelenleg egy 
évre, — jövőre pedig szintén három évre — 
a közgyűlés választ, ál tá l ánosszótöbbséggel, 
titkos szavazattal a helybeli részvényesek kö­
zül; — kik hivataloskodásuk idejének lejártával 
újra megválaszthatók.
9IV. FEJEZET.
A közgyűlés.
24. §. Mindazon jogokat, melyek a rész­
vényeseket a társaság ügyei tekintetében illetik, 
a részvényesek összesége a közgyűlésen gya­
korolja .
25. §. Az évi rendes közgyűlés az év első 
negyedében tartandó. — A közgyűlés összehí­
vása, a megtartási nap s a tanácskozás alá 
kerülendő tárgyak határozott megjelölése mel­
lett a magyar hivatalos lap és ajánlott levelek 
útján s legalább is két héttel előre történik a 
társaság költségén.
26. §. Rendkívüli közgyűlésre összehívhatja 
az igazgatóság a részvényeseket: a) valahány­
szor ezt a társaság érdekében állónak találja,
b) Valahányszor annak egybehivását az alap­
tőke egytizedrészét képviselő részvényes vagy 
részvényesek az ok és czél kijelölése mellett 
követelik, c) A felügyelő-bizottság kivánatára, 
a törvényben meghatározott esetekben.
27. §. Közgyűléseken csak azon tárgyak 
fölött tanácskozhatni, melyek az egybehiváskor 
tndtul adattak; ha tehát valamely részvényes 
a közgyűlésen tárgyalandó új indítványt akar 
tenni, azt Írásba foglalva, a közgyűlés kihir­
detése előtt az igazgatóságnak át kell nyújtani, 
hogy az indítvány tárgya igazgatóság vélemé­
nyezése kíséretében a közgyűlés napirendjére 
kitűzethessék és még idején közzététethessék;
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kivételnek az oly indítványra nézve van helye, 
mely egy újabb közgyűlés egybehivása végett 
tétetik.
28. §. Közgyűléseken csak azon részvénye­
sek vehetnek részt, kiknek birtokjoga a társu­
lat részvény-könyvében igazgató-választmány 
által a 10. §. értelmében bevezettetett. — A 
részvénykönyvből minden közgyűlés alkalmával 
kivonatok adatnak ki igazgatóság által a rész­
vényeseknek, s ezen kivonatok a közgyűlésre 
belépti-jegyül szolgálnak.
29. §. Közgyűléseken a megjelent részvé­
nyesek s az által ok képviselt részvények szá­
máról — ha e végre a közgyűlés külön bizott­
ságot nem küld ki, — a felügyelő-bizottság 
tesz a közgyűlés elnökének jelentést s mint sza- 
vazatszedő-bizottság is működik.
30. §. Szavazati jogot minden részvény 
tulajdonosa gyakorolhat; tiz részvényig minden 
részvény után egy szavazattal bírván. — Sza­
vazatjogát a részvényes vagy egyedül maga 
személyesen, vagy meghatalmazott által gya­
korolja. — Egy személy — sem mint részvényes 
sem mint meghatalmazott, — sem e két minő­
ségben együtt tiz szavazatnál többet nem gyako­
rolhat , kiskorúak, gyámság vagy gondnokság 
alattiak szavazatjogát ezeknek törvényes képvi­
selői személyesen, vagy meghatalmazottjaik 
által gyakorolják. A meghatalmazottnak köte­
lességében áll egy nappal a közgyűlés előtt 
meghatalmazását az igazgatóságnál letenni. —
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Férjek és szülők nem kötelesek, nejeik —illetőleg- 
kiskorú gyermekeik — képviselhetése végett meg­
hatalmazást előmutatni. A társulat hivatalnokai 
sem mint részvényesek, sem* mint meghatalma­
zottak szavazattal nem bírnak.
31. §. Hogy a közgyűlés jogérvényes ha­
tározatot hozhasson, a közgyűlésen legalább 
20 oly részvényesnek kell képviselve lenni, 
kik a kibocsátott részvények */4 részének bir­
tokában vannak.
32. §. Érvényes határozatok hozatalára a 
kellő számban megjelent és kellőleg igazolt 
részvényesek általános szótöbbsége szükséges. 
Egyenlő szavazatok esetében az elnök szava 
dönt: kivételesek a 33. §-ban elősorolt ha­
tározatok.
33. §. Az alapszabályok változtatása, vala­
mint az alaptőkének hasonnévértékű új részvé­
nyek kiadása, vagy hosszabb időre való kölcsön- 
vétele általi szaporítása, csak a szavazatok 
háromnegyedének többségével határoztatik el 
úgy, ha a közgyűlésen az összes részvényesek­
nek ’/3 része, mely a kibocsátott részvényeknek 
legalább egynegyedét bírja, — képviselve van. 
A társulat feloszlása pedig csak úgy mehet 
érvényes határozatba, a szavazatok háromne­
gyedének többségével, ha a közgyűlésen az 
összes részvényeseknek fele része, mely a ki­
bocsátott részvényeknek legalább felét bírja — 
képviselve van. — A 35-ik §. e. i. k. pontjai­
ban említett • határozatok foganatosítás előtt,
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az illető törvényszéknek a kereskedelmi czég- 
jegyzékbe bevezetés végett bejelentendők s ezen 
bevezetés előtt joghatálylyal nem bírnak.
34. §. A beadott indítványok feletti szava­
zás módját rendszerint az elnök határozza meg, 
azonban a közgyűlésnek szabadságában á ll, 
valamely részvényes indítványára a szavazásnak 
más módját, különösen golyó vagy szavazatjegy 
általi titkos szavazást határozni. A választások 
és személyes kérdések azonban mindég titkos 
szavazat útján intézendők el, választásoknál 
egyenlő szavazat esetében sorshúzás dönt.
35. §. A közgyűlés tárgyai:
a) az igazgató-választmány és a felügyelő 
bizottság megválasztása, felmentése és elmoz­
dítása ;
b) az igazgatósági jelentések a társulat 
ügyviteléről;
c) az igazgató-választmány javaslata alap­
ján az évi költségvetés megállapítása, a társulat 
kezelő tisztviselői és szolgai fizetésének megha­
tározása, végre az évi nyeremény 1 0 %-kának 
tartaléktőke képzésére leendő elkülönítése és 
az osztaléknak megállapítása;
d) az igazgató-választmány által az alap­
szabályok értelmében beterjesztett tárgyak;
e) az alapszabályok bővítése vagy módo­
sítása, mire nézve vagy az igazgató-választ­
mány, vagy legalább 10 részvényes tag által 
írásban kell előterjesztetni az indítványnak;
f) a napi renden álló inditványok;
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g) az igazgató-választmány által kidolgo­
zandó kezelési szabályok végleges jóváhagyása;
h) a mérleg és számláknak az igazgatóság 
ezekre vonatkozó indítványainak meghallgatása 
után történendő helybenhagyása vagy kifogá­
solása ;
i) új részvények kibocsátása;
k) a társulat feloszlása vagy időtartamának 
meghosszabbítása iránti határozat.
36. §. Ha az első egybehivásra nem jelen­
nek meg határozatképes számú részvényesek, 
a közgyűlés legalább 21 napra elhalasztatik s 
s erről a részvényesek a magyar hivatalos lap 
útján azonnal értesitendők. Az elhalasztott köz­
gyűlésen a megjelent részvényesek — tekintet 
nélkül azok számára — érvényesen határoznak, 
de csak azon tárgyak fölött, melyek az elsőnek 
napirendjéül valának kitűzve.
37. §. A közgyűlési jegyzőkönyveket, me­
lyekbe a megjelent részvényesek nevei s az 
általok képviselt részvények száma felveendő —- 
az elnöklő igazgató választmányi tag , a toll­
vivő, egy felügyelő bizottsági tag és a köz­
gyűlés által e végre kiküldendő 2 részvényes 
tag hitelesíti és Írja a lá , a közgyűlési teljes 
szövegű jegyzőkönyv legfeljebb két héttel a 
közgyűlés után az illető törvényszéknek ren­
desen beküldendő; másik példánya pedig 8 
nappal a közgyűlés után megtekintés végett az 
intézet helyiségében két hétig nyilvántartandó.
38. §. A társulat rendes és rendkívüli köz-
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gyűléseit az igazgató-választmány elnöke , vagy 
ennek helyetesse vezeti, a kérdéseket igen vagy 
nemmeli szavazás alá kitűzi s egyenlő' szava­
zatok esetében döntő szavazattal bir.
39. §. A jegyzőkönyv vezetése iránt az igaz­
gató-választmány intézkedik.
40. §. A közgyűlések mindenkor az intézet 
székhelyén tartandók.
41. §. A társulati határozatok közzététele, 
a 37. §-ban említett módon kívül még — a ma­
gyar hivatalos lap útján is eszközöltetik.
V. FEJEZET.
Az igazgató-választmány.
42. §. Az intézet beligazgatását az igazgató­
választmány vezeti.
43. §. Az igazgató-választmány saját tag­
jai közül évenként titkos szavazattal, általános 
szótöbbséggel egy igazgatót választ. — A vá­
lasztmányi üléseken az igazgató elnököl.
44. §. Az igazgató-választmányi tagok ‘/a-ad 
része évenként kilép s ezen kilépésnél az első 
és második évben sorsolás, később a hosszabb 
hivatalban létei határozza meg a kilépők sor­
rendjét; a kilépettek újra megválaszthatók.
45. §. Ha időközben az igazgató-választmány 
valamelyik tagja elhal vagy kilép, az lép he­
lyébe , ki a legutóbbi választásnál aránylag 
legtöbb szavazatot nyert, azon időre, mely 
elődje idejéből még le nem telt. — Ha azonban
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az igazgató-válaszmány tagjai közül az év fo­
lyama alatt ötnél több lépne ki vagy halna 
e l, pótválasztás eszközlésére rendkívüli közgyű­
lés hívandó egybe. — Az igazgató-választmány 
tagjai tehát annyian, hogy számok kilépésük 
által ötre csökkenne, csak egy ez ügyben egy­
behívandó rendkívüli közgyűlésen mondhatnak 
le érvényesen.
46. §. Minden igazgató-választmányi tag 
köteles megválasztása után egy hét alatt 5 
darab saját nevére szóló társulati részvényt, 
avagy részjegyet a még le nem járt szelvények­
kel együtt a társulatnál letéteményezni s azok 
a hivatalos működés tartama alatt el nem ad­
hatók.
47. §. Az igazgató-választmány szemben a 
társasággal köteles azon korlátozásokhoz alkal­
mazkodni , melyekhez képviseleti joga az alap­
szabályok által kötve van.
48. §. A felelőség az igazgatóság határo­
zataiért és intézkedéseiért azon tagot nem ter­
heli , ki a határozat vagy intézkedés ellen, 
mihelyt arról tudomást nyer, tiltakozik s ebbeli 
tiltakozását a felügyelő-bizottságnak bejelenti.
49. §. Azon ügyletek által, melyeket az 
igazgatóság a társaság nevében kö t, jogosítva 
és kötelezve a társaság lesz. — Harmadik sze­
mélyek irányában az igazgatóság tagjai, a tár­
saság nevében teljesített cselekvényekért és 
elvállalt kötelezettségekért személyesen nem fe­
lelősek.
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50. §. Az igazgató-választmány jogai, eset­
leg kötelességei közé tartozik: a) a rendes, 
továbbá belátása szerént, vagy a 26. §. értel­
mében rendkívüli közgyűlések összehívása;
b) az ügyviteli rendszabályok megállapi- 
tá'sa , a társulat üzlet helyéről való gondosko­
dás, a kezelési tisztviselői állások szervezése, 
tisztviselők megválasztása és elmozdítása — tit­
kos szavazattal, viszonylagos szótöbbséggel, — 
szavazategyenlőség esetében az igazgató szava 
döntvén;
c) a tisztviselők fizetésének javaslatba ho­
zása a közgyűlésen; •
d) kölcsönkérések tárgyalása ;
e) idegen'tőkék felvétele;
f) a kölcsönösszeg maximumának koronkénti 
meghatározása;
g) a kamatlábak és a kezelési dijak meg­
állapítása ;
h) az alaptőke befizetetlen része befizetésé­
nek elrendelése;
i) a társulat rendelkezése alatt álló alap- és 
tartaléktőkék elhelyezési módja felett való in­
tézkedés.
Továbbá kötelességében áll igazgató-választ­
mánynak a pénztárkezeléséről, a társasági köny­
vek vezetéséről gondoskodni, az összes ügyve­
zetést eszközölni; a felügyelő-bizottság által 
megvizsgált évi mérleget, a közgyűlés elé ter­
jesztendő jelentéssel együtt, a közgyűlést 8 
nappal megelőzőleg közzétenni.
51. §. Az igazgató-választmány képviseli 
a társulatot általánosan, különösen pedig a 
hatóságok és biróságok irányában. — Az igaz­
gató , vagy ennek netaláni gátoltatása esetében 
az igazgató által e végre kijelölt egyik választ­
mányi tag egy másik választmányi taggal kö­
zösen teljesiti a társulat részéről az aláirást 
úgy, hogy a társulat czégbélyege után az alá­
írásra hivatottaknak, kiknek is névaláírásai az 
illető kir. törvényszéknél bejegyzendők, saját­
kezű névaláírásai jegyeztetnek. — Az igazgató­
választmány jogosítva van a társulat ügyeiben, 
annak képviselőjévé ügyvédet is meghatalmazni.
52. §. Az igazgató-választmány hetenként 
egyszer, szükség esetében többször is ülést 
tart, melyre mindannyiszormindenikválasztmá­
nyi tag meghívandó az igazgató által, azonban 
üléstartásra az igazgatón kívül legalább 4 tag 
jelenléte szükséges; határozatok általános szó­
többséggel hozatnak, szavazategyenlőség eseté­
ben az igazgató szava dönt. Az igazgató-vá­
lasztmány ülésére a felügyelő-bizottság tagjai 
is meghívandók.
53. §. A közgyűlés által jóváhagyandó 
ügyviteli szabályzat fogja meghatározni, mely 
tárgyakat lehet az igazgató-választmánynak 
csak teljes ülésben eldönteni. Az illési jegy­
zőkönyvek az igazgató, egy választmányi 
tag és a tollvivő által hitelesitendők.
54. §. Előre megállapított sorrendben tel-
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jesitik az igazgató-választmányi tagok egyen­
ként a társulat helyiségeiben, előre megállapí­
tott órákban a pénztárkezelés és a könyvveze­
tés fölött ellenőrködő napibiztosságot; megen­
gedtetik ugyan, hogy a napibiztos magát más 
igazgató-választmányi tag által helyettesíthesse, 
ki működéséért felelős, de kívüle felelős azon 
tag is , ki helyettesittetik. Minden helyettesítés 
az igazgatónál eleve bejelentendő.
55. §. Az igazgató-választmány tagjai közül 
senki sem lehet jelen saját váltóinak, érték- 
papirainak és átalában ügyeinek bírálatánál, 
valamint azokénál sem, kik a polgári törvény 
szerént számított 3-ik fokon vérrokonai, ille­
tőleg sógorai vagy czégtársai.
56. §. Az igazgatónak, mint az igazgató­
választmány elnökének, a most megállapítva 
levő munkakör terhe mellett, évi fizetés álla- 
pittatik meg, az igazgató-választmány többi 
tagjai fizetés nélkül működnek, azonban a 
95-ik §. értelmében eshetőleges jutalmazásban , 
vagy még méltányosabb tiszteletdijban is ré­
szesülhetnek.
57. §. Az intézet kezeléséhez szükséges 
minden rendes kiadások kifizetését — igazgatói 
előterjesztésre — a választmány rendeli el, 
az utalványozás azonban igazgató által törté­
nik , ki egyszersmind halasztást nem szenved­
hető kisebb kiadásoknak, 100 azaz egy száz 
forint erejéig — saját felelősége melletti utal­
ványozásra és kifizetésre fel van jogosítva.
—  18 —
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58. §. Az igazgató-választmány kötelessége 
továbbá felügyelni, hogy az adósok járandó­
ságaik és a tőke vagy tőkerészletek visszafi­
zetésében hátralékban ne maradjanak s a 
hátralékok kellő szigorral és pontossággal be­
hajtassanak.
59. §. Az igazgató-választmánynak köte­
lességében áll a pénztárakat és értékpapírokat 
havonként legalább egyszer megvizsgálni.
60. §. A közgyűlés elé terjesztendő évi 
mérleg helyes felállításáért az igazgató-választ­
mány és a felügyelő-bizottság tagjai egyetem- 
legesen felelősek.
61. §. Az igazgató-választmány ülésein 
az igazgató, vagy ennek akadályoztatása ese­
tében az igazgató-választmány által e végre 
kijelölt egyik választmányi tag elnököl.
VI. FEJEZET.
A felügyelő-bizottság.
62. '§. A felügyelő bizottság ellenőrzi a 
társasági ügyvezetést minden ágaiban, e végből 
jogában és kötelességében áll a társasági ügyek 
menetéről tudomást szerezni, a társaság, köny­
veit, iratait és pénztárait bármikor megvizs­
gálni.
63. §. A felügyelő-bizottság az évi száma­
dásokat és mérleget, nemkülönben a nyereség 
felosztást tárgyazó indítványokat megvizsgálni 
és erről a közgyűlésnek évenként jelentést
2 *
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tenni tartozik. E jelentés nélkül a közgyűlés 
a nyereség felosztása fránt érvényesen nem 
határozhat. Ha a felügyelő-bizottság hivatalos 
működésében a törvénybe vagy az alapszabá­
lyokba ütköző intézkedéseket, vagy a társaság 
érdekeit sértő mulasztásokat, avagy visszaélé­
seket tapasztal, a közgyűlést azonnal összehívni 
tartozik.
A felügyelő-bizottság a fentebbieken kívül 
más teendőkkel fel nem ruházható.
64. §. A felügyelő-bizottság tagjai egyetem- 
legesen kártérítésre kötelezvék, ha a fentebbi 
§-ban megállapított kötelességeik teljesítését 
elmulasztják.
65. §. Ha időközben a felügyelő-bizottság 
valamely tagja elhal vagy kilép, az lép he­
lyébe , ki a legutóbbi választásnál aránylag 
legtöbb szavazatot nyert, azon időre, mely 
elődje hivatalos idejéből még le nem telt. Ha 
azonban a felügyelő-bizottság tagjai közül 
egynél több lépne k i , a kilépés előtt új 
választás eszközlésére rendkívüli közgyűlés 
hivandó egybe.
66. §. Minden felügyelő-bizottsági tag tar­
tozik hivataloskodása idejére 5 saját nevére 
szólló részvényt, illetőleg ideiglenes részjegyet 
biztosítékul a társulat pénztárába letenni.
67. §. A felügyelő-bizottság tagjai fizetés 
nélkül működnek, azonban a 95-ik §. értel­
mében eshetőleges jutalmazásban, vagy még 
méltányosabb tiszteletdijban is részesülhetnek.
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VII. FEJEZET.
A társulat üzletköre.
68. §. a) betéti üzlet;
b) kölcsön üzlet,
1) fekvő birtokra,
2) váltókra;
c) előlegezési üzlet;
d) letéti tízlet;
e) községek, közintézetek, vagy magán- 
egyletek részéről felveendő kölcsönök közve­
títése ;
f) a szükséghez képes a fölösleges pénz­
készletnek más pénzintézeteknél való elhelye­
zése és viszont a szükséghez képest idegen 
tőkék felvétele.
A) Betéti üzlet.
69. §. A társulat ‘betéti könyvecskékre 
pénzeket kamatozás végett vesz föl; a legki­
sebb összeg 25 kr.; a kamatfizetés azonban 
csak 1 forinttól kezdődik. Arany vagy ezüst 
betételek — oly kikötéssel, hogy akár a kamat, 
akár a tőke szintén aranyban fizettessék ki, el 
nem fogadtatnak.
70. §. Minden betevd egy a társulat pe- ' 
csétjével megpecsételt, a könyvvezető, a pénz­
tárnok és egy igazgató-választmányi tag által 
aláirt könyvecskét kap , melyben a betevő 
neve, a betétei napja, a betett összeg mennyi­
sége számmal és betűvel, valamint a tőke
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és kamat fejében tett kifizetések a pénztárnok 
által feljegyeztetnek. Fölülfizetések ugyanazon 
könyvre bármikor elfogadtatnak.
71. §. A betétek kamatlába, úgyszintén 
annak emelése vagy leszállítása a magyar 
hivatalos lap útján közzététetik.
72. §. A kamatok félévenként fizettetnek 
k i ; a ki nem vett kamatok évenként kétszer, 
vagyis: január és július hó első napján tőké- 
sittetnek. Számolás könnyebbségéért a kamat 
csak a betett tőkék forintjai, a krajczárok 
irtán pedig nem számittatik.
A b e té te k  v is sz a fiz e té sé rő l.
73. §. A betéti-könyvecskék bizonyos névre 
szólanak ugyan, mindazonáltal, a ki azokat 
a hivatalban elő mutatja és a betett pénznek 
vagy kamatainak kifizetését kivánja, annak a 
járuló összeg, a nélkül, hogy a névszerént 
bejegyzett betevőveli személyes ugyanazonos­
ságát igazolni tartoznék, ki is fizettetik, ha 
csak a 78-ik §. alatti megsemmisítési eljárás, 
vagy bírói tilalom, vagy a 77-ik §.-ban 
említett ideiglenes intézkedés a kifizetést nem 
gátolja, vagy pedig a könyvben megnevezve 
levő eredeti betevő, az illető betevés alkal­
mával, a betéti-könyvecskének e végre szol­
gálandó rovatában saját névaláírásával be nem 
jegyezte, hogy a betett összeg, illetőleg ka­
matai csak neki személyesen vagy engedmé­
nyesének, vagy megbízottjának fizettessék ki.
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74. §. Ha ily betéti-könyvecske átenged- 
ményeztetnék, vagy elárvereltetnék, az előmu­
tató és kifizetést kérő köteles személyiségét, 
illetőleg tulajdonjogát igazolni; — az ily en­
gedmény és azon összegeknek — melyekről 
szólanak — felvételére nyert teljhatalom, a 
betéti-könyvecskében, két tanú előtt történt 
névaláirással bizonyitandók lesznek.
75. §. A betételek visszafizetésére nézve a 
következő szabály állittatik fel: visszafizettetik 
minden betétei 50 forintig azonnal, 51 forinttól 
100 forintig 2 nap, 101 forinttól 300 forintig 
8 nap, 301 forinttól 500 forintig 15 nap, 
501 forinttól 1000 forintig 1 h ó , azontúli ösz- 
szeg 2 havi; a kamatláb leszállítása esetén 
100 forintig azonnal, 101 írttól 1000 írtig 15 
nap s 1000 forinton felül 1 havi felmondásra. — 
Magának az intézetnek is jogában áll felmon­
dani a betéteket, a fentebbi határidők megtar­
tása mellett; a társulat részéről történendő föl­
mondás azonban vagy az illetőkhöz intézett 
ajánlott levelek, vagy a magyar hivatalos lap 
útján történik; minden az intézet által fel­
mondott tőke további kamatozása a felmondási 
határidő elmúltával megszűnvén, azontúl leté- 
teményképen kezeltetik.
76. §. A betéti-könyvecskék dija 1 írttól 10 
írtig 10 k r ., 10 forinttól 100 forintig 15 k r., 
100 írttól 500 írtig 20 k r., 500 írton felül 
30 kr.
77. §. Ha valamely betéti-könyvecske el-
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vesz s e felől az illető a társulatnál jelentést 
tesz, ezen bejelentés a betéti számlakönyvben 
bejegyeztetik oly hatással, hogy a társulat ilyen 
könyvecskére sem tokét sem kamatot ki nem 
tizet, hacsak annak elő mutatója tulajdonjogát 
kellőleg nem igazolja; ezen bejelentés 30 na­
pig érvényes, mely idő alatt az illető fél a 
szükséges törvényes lépéseket megtenni s az 
intézetnél igazolni köteles, különben a kitett 
határidő eltelte után a bejegyzés kitöröltetik.
78. §. Az elveszett könyvecskék megsem- 
misitésének kieszközölhetése végett, az illető 
fél részére egy betéti könyvkivonat adatik á t , 
a megsemmisítési okirat előmutatása után pe­
dig az elveszett könyvnek másodlata téritvény 
mellett kiadatik, e körülmény a betételi könyv­
ben megjegyzendő.
B) Kölcsön üzlet.
*  1) F e k v ő  b i r t ok ok r a .
79. §. Kölcsön ad a társulat az igazgató- 
választmány által időközönként meghatározandó 
kamatra betáblázás mellett telekkönyvileg be­
kebelezett birtokra, még'pedig a földbirtok 
teher nélküli része valóságos értékének 3 -áig, 
tűzkár ellen biztosított oly magánépületek ér­
téke ‘/3-áig, melyek valamely község kebelében 
jó helyen, szilárd anyagból épültek s könnyen 
eladhatók.
80. §. A fekvőbirtokok és házakra a fen­
tebbi §. értelmében adandó kölcsönök törvényki-
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vánta módon kiállítandó, a kölcsönvevő költsé­
gén bekebelezett kötvényeknek, illetőleg tűzkár 
elleni biztosítási kötvényeknek, a társulat pénz- 
táránáli átvétele mellett utalványoztatnak.
81. §. Az ingatlan kölcsönök évenkénti 
részletes visszafizetés és félévenkénti előleges 
kamatfizetés feltételével, az egész tőke'vissza­
fizetését illetőleg pedig 3 hónapi kölcsönös fel­
mondás kikötése mellett adatnak ki.
82. §. Ha a kamat félévenkénti pontos 
fizetése elmulasztatik, a kölcsöntőke azonnal 
minden további megintés mellőzésével felmon­
dottnak tekintetik.
2) V á l t ó k ö l c s ö n  üz l e t .
83. §. A társulat kölcsön ad oly idegen 
váltókra, melyek:
a) legalább 20 frt. összegről szólanak;
b) lejáratuk rendszerént 4 hónál hosszabb 
időre nem terjed;
c) a társulat székhelyén vagy az igazgató­
ság által kijelölt helyen fizetendők;
d) elismert biztonságú három egyén aláírá­
sával ellátvák, — továbbá az intézet saját ren­
deletére szóló oly idegen váltókra, melyeket 
az elfogadók, az intézet zálogjogának — az 
igazgató-választmány által alapszabályszeríí bi- 
rálat utján elfogadott fekvő birtokokra való 
telekkönyvi bekebeleztetése, vagy egyéb az alap­
szabályok 87. §. c) pontja alatt megjelölt leg­
jobb hitelű értékpapírok letétele által külön
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biztosítanak ; ezen üzletágnál meg a következők 
jegyzendők meg:
84. §. A kölcsönvevők részére a legnagyobb 
kölcsönösszeget egy minőségben s a kölcsön­
összegektől fizetendő kamatot időnként a körül­
ményekhez képest igazgató-választmány fogja 
megállapítani.
85. §. A kölcsönök rendszerént négy hóra 
adatnak és lejáratkor 20 %-kal törlesztendők , 
egyébiránt igazgató-választmány saját belátása 
szerént, a viszonyokhoz képest a négy havi 
időtartamot rövidítheti, hosszabbíthatja, a tör­
lesztési részletet csökkentheti, úgyszintén a 
kölcsönösszeg teljes visszafizetését a lejáratkor 
követelheti.
86. §. A társulat választmánya a kölcsön­
adást megrendelheti vagy megtagadhatja a nél­
kül, hogy határozatát indokolni köteles lenne.
C) Előlegezést üzlet.
87. §. Előleget nyújt a társulat:
a) pénztári szekrényében könnyen eltartható 
és könnyen értékesíthető kézizálogra, azok 
szakértők által megállapítandó becsértékének 
Ys-dáig;
b) ismert arany és ezüst penzekre azok 
becsértékeig;
c) osztrák vagy magyar állampapírokra, 
az állam által kamatbiztositással ellátott rész­
vények- és elsőbbségi kötvényekre, zálogleve­
lekre, továbbá a magyar földhitelintézet, a
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pesti magyar kereskedelmi bank zálogleveleire; 
a pesti hazai első takarékpénztár részvényeire, 
a bécsi hitelintézet sorsjegyeire s egyéb ezekhez 
hasonló értékű oly elsőrendű magyar és osz­
trák értékpapírokra, — az intézet saját részvényei 
kizárásával, — melyek a bécsi vagy pesti tőzsdén 
hivatalosan jegyeztetnek.
88. §. Az értékpapírokra adandó előlegek 
ezek árfolyam értékének 3/4-ét túl nem halad­
hatják. —- Az előleget élvező fél kötelezettséget 
vállal magára, hogy ő , mihelyt az előleget 
biztositó értékpapírok árfolyama 10 % -tolival 
alább száll, a kívánt pótlást a hozzá intézendő 
felszólítástól számítandó 24 óra alatt teljesíti; 
ellenkező esetben jogában áll a társulatnak ezen 
papíroknak azonnali tőzsdeszerfí eladásáról in­
tézkedni és az azokért nyert összegből magát 
kielégiteni.
89. §. Az előlegezett összegek visszafizetési 
határideje 3 hónál hosszabb nem lehet, azonban 
a körülményekhez képest meghosszabbíthatók.
90. §. Ha valamely előleg a lejárati napon 
vissza nem fizettetik; vagy a visszafizetési ha­
táridő meg nem hosszabbittatik, a társulat fel 
van jogosítva a zálogba adott értékpapírokat, 
arany és ezüst pénzeket tőzsdeszerűen , a többi 
ingó zálogokat pedig nyilvános árverés utján 
egy választmányi tag á lta l, két szakértő becsüs 
hozzájárultával biróságon kívül, az illető adós 
költségén eladatni és a bejött összegből magát 
kielégiteni; a nyert összeg netaláni elégtelen-
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sége esetén, az előlegvevő kezeskedik minden 
egyéb vagyonával, melyből a követelés sommás 
szóbeli úton beszerzendő, a netaláni felesleg 
a tulajdonosnak rendelkezésére marad.
D) Letéti üzlet.
91. §. A társulat elfogad letéteményképen 
aranyat, ezüstöt és egyéb értékes tárgyakat, 
melyek csekély tért foglalnak e l, úgy továbbá 
értékpapírokat; a feltételeket esetenkét a vá­
lasztmány határozza meg.
E)
92. §. A társulat elvállalja a községek, 
közintézetek, vagy magánegyletek részéről fel­
veendő kölcsönök közvetítő kezelését; a feltéte­
leket esetenként a választmány határozza meg.
F)
93. §. A mennyiben a hitelszükségletek 
födözése végett a társulat forgalmi tőkéjének 
szaporítása szükségeltetnék, az e czélra szüksé­
ges pénz a társulat által váltó viszleszámitolás 
vagy egyéb rövid idejű kölcsön útján vétetik 
fel más pénzintézetektől s ennek fölvételével, 
valamint a fölösleges pénzkészletnek más pénz­
intézeteknél való elhelyezésével a választmány 
bizatik meg.
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VIII. FEJEZET.
Mérleg, zárszámla, osztalék, tartalék- 
alap, kezelési dijak és késedelmi ka­
matok.
94. §. Az igazgató-választmány minden 
évben egyetemleges leltárt készit a társulat 
követeléseiről és tartozásairól , melynek alapján 
a mérleget minden íízletév elteltével megállapítja 
s a felügyelő-bizottság által fölülvizsgálva, a 
közgyűlés elé terjeszti; az évi — közgyűlésileg 
megállapított — mérleg és üzlet-kimutatás egy 
eredeti példánya az illetékes törvényszéknek 
is haladéktalanul beküldendő.
95. §. Az összes költségek levonása után 
fennmaradó tiszta nyereményből mindenek előtt 
a részvénytőkét illető 5% -tóli kamat fizettetik, 
az ez után fennmaradó összegből pedig 10 %- 
tóli a társulat tartaléktőkéjéhez csatoltatik, 
70% -tóli pedig mint osztalék, a társulat részvé­
nyeseinek részvényeik arányában fizettetik k i; 
végre 5% -tóli az igazgató, 8 %-tóli a felügyelő­
bizottság tagjai jutalmazására, 10%-tóli pedig 
a 10 választmányi tag megjelenési jegyeinek 
beváltására, 2 %-tóli pedig a pénztárnok és 
könyvvezető ösztöndijazására forditöltik.
96. §. Oly kamatok és osztalékok, melyek 
a kifizetésre megbatározott naptól számítva 
3 év alatt föl nem vétetnek, a társulat tarta­
léktőkéje javára kamatozóvá tétetnek, a tör-
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vényes elévülési idő elteltével pedig a társulat 
javára a tartaléktőkéhez csatol tatnak.
97. §. A társulat tartaléktőkéje a 12., 14,, 
95., 96. §§-okban emlitett járulékokból alakul 
és a társulati üzletből eredő netaláni veszteség 
födözetére szolgál. Ha a tartaléktőke a befize­
tett alaptőke 50%-tolijára növekedik, az an­
nak szaporítására megállapított tisztajövedelem 
10%-tolijának hova fordításáról a közgyűlés 
határozatid; azon esetben, ha a tartaléktőke 
veszteségek pótlásával kisebb összegekre ol­
vadna le , a tiszta nyereményből mindenek 
előtt a tartaléktőke hiányai egészitendők ki s 
ezek nyilvántartása végett a tartaléktőke külön 
kezelendő s az üzleti kimutatásban külön ki­
teendő.
98. §. A részvény társulatnak joga van az 
általa engedélyezett kölcsönök után kezelési 
dijakat szedni, úgy szintén a hátralékos 
adósoktól a fizetési határnapokon túl késedelmi 
kamatokat követelni.
IX. FEJEZET.
A részvénytársulat feloszlásáról.
99. §. A társulat az első §.-ban meghatá­
rozott 25 évi fennállási idő lejártával feloszlik, 
hacsak ezen idő meghosszabbítása a 24-ik 
évben tartandó közgyűlésen % -nyi szótöbb­
séggel el nem határoztatik.
100. §. A részvénytársulat a meghatározott
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fennállási idő előtt is feloszolhat, ha a társu­
lati lízletben károsodás bizonyittatik b e , a 
midőn is az e végett összehívandó közgyűlésen 
a feloszlás kimondására a megjelent részvényes 
tagok 3/4-ének egyező szavazata kívántatik 
meg, ha t. i. a közgyűlés a 33. §. 2. pontja 
értelmében határozatképes volt, ez esetben a 
feloszlást elrendelő végzés az igazgatóság által 
a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés s köz­
zététel végett, az illető törvényszéknek beje­
lentendő , a magyar hivatalos lap .útján közzé­
teendő s a társaság hitelezői követeléseiknek 
a harmadszori közzétételtől számítandó hat 
hó alatt leendő érvényesítésére felhivandók.
101. §. A feloszlást kimondó közgyűlés a 
társulat ügyeinek végleges rendezésére egy 
felszámoló bizottságot nevez k i, melynek teen­
dője lesz javaslatot késziteni, a társulat elleni 
követelések mikénti kiegyenlitéséről és a fenn­
maradó összes vagyonnak, az alap- és tarta­
léktőkének a társulat részvényesei között, a 
részvények számához arányosított felosztásáról. 
A felszámoló bizottság tagjait — igazgatóság 
a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés vé­
gett — az illető törvényszéknek bejelenteni 
tartozik.
102. §. A feloszlás elhatározása, az illető 
törvényszék által jóváhagyatván, a felszámoló 
bizottság működését megkezdi, az igazgató- 
választmány további működése megszűnik, a 
felügyelő-bizottság ellenőrzési kötelessége pe-
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dig a felszámolás tartama alatt érintetlen 
marad.
103. §. A felszámolók a társulat ügyletei­
nek elintézése és tisztábahozatalára megkiván- 
tató teljhatalommal bírnak s a közgyűlés 
jóváhagyása mellett a társulat minden jogait, 
igényeit és kötelességeit másokra is átruház­
hatják. A felszámolás folyama alatt a köz­
gyűlés hatósága fennmarad és jogában áll 
különösen a felszámolási számlákat helyben­
hagyni s azokra nézve a végfölmentvényt 
kiadni. A felszámolási számadások az illető 
törvényszék elé felterjesztendők.
X. FEJEZET.
Különös határozatok.
104. §. A társulati üzletből keletkező bár­
mely ügyben, akár a társulat lépne fel egye­
sek ellen, mint felperes, akár a társulat 
vonatnék egyesek által perbe — a bíróság 
nem váltóügyekben — a nagy-kőrösi királyi 
járásbíróság leend.
105. §. Az intézetnek az adós részéről 
átengedett vagy részére biztosítékul felvett, 
vagy alapszabályszerű üzlet folytán birtokába 
jutott pénz s értékpapírokra vonatkozó zálog 
és megtartási jogot az intézet az 1840. 15-ik 
t. ez. 1 r. 193— 197. §§-ban megállapított 
feltételek mellett és korlátok között fogja 
gyakorolni.
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106. §. Sem az adós vagy tulajdonos 
halála, sem ezek valamelyikének vagyona 
ellen nyitott esőd nem akadályozza a társulatot 
abban, hogy az előbbi szakaszban említett 
tárgyakhoz való igényeit, az ott idézett törvé­
nyek szerént érvényesíthesse s csakis arra 
vau kötelezve, hogy a saját követelésének 
kielégítése után még netalán fennmaradó ösz- 
szeget a hagyatéki vagy csődtömegnek átszol­
gáltassa.
107. §. Ily tárgyak irányában mások 
részéről előbb szerzett jogczimen — netalán 
támasztandó igények — elsőség tekintetében — 
az erről szóló törvények szerénti megbirálás 
alá esnek.
108. §. Mindazon esetekben, midőn a tár­
sulat valamely adósa ellen felperesként lép föl, 
ha keresetét könyveiből vett kivonatra alapítja, 
ezen kivonat a társulat czimvezetői által azon 
megjegyzéssel, hogy az pontosan és liiven Íra­
tott k i, aláírva és a társulat pecsétjével ellátva 
az 1875. XXXVII. t. ez. 31. §. értelmében 
félbizonyitékú okmánynak tekintetik.
109. §. A kormány főfelügyeleti jogát eset­
ről esetre kiküldenő biztos által gyakorolja. — 
A miniszteri biztos jogában áll a társulat min­
dennemű üléseiben részt venni, az alapszabályok 
pontos megtartása fölött ügyelni, alapszabály­
ellenes határozatokat felfüggeszteni, a könyve­
ket átvizsgálni s magának az intézet állásáról 
s a pénztár állapotáról tudomást szerezni.
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Ideiglenes részjegy-minta.
Részvénykönyv-lapszám. Részj egy-szám.
Ideiglenes részjegy a nagy-körösi népbank 
100 azaz egyszáz oszt. ért. forintról szóló 
egy részvényéről, mely részjegyre N. N. által 
30 azaz harmincz o. é. forint a társulati pénz­
tárba befizettetvén, tulajdonos a társulat va­
gyonában és nyereményében ezen összeg ará­
nyában is részesül és mindazon jogoknak is 
részese, melyek a nagy-kőrösi népbank részjegy 
tulajdonosait alapszabályaik szerént illetik.
További — igazgató-választmány által ne­
tán elrendelendő befizetések ezen ideiglenes 
részjegy túli apján fognak — a társulat egyik 
választmányi tagja által — az e részben megbí­
zandó társulati hivatalnok ellenjegyzése mellett 
nyugtatványoztatni.
Kelt Nagy-Kőrösön, 1873. július 15-én.
(a társulat donabor pecsétnyomása) 
választmányi tag, igazgató, pénztárnok
aláírásai.
Kivonat az alapszabályokból: az 5 , 7 , 8 , 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. és 
21. §§-ok szószerénti szövege.
110. §.
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Részvény-minta.
Részvénykönyv-lapszám. Részvény-szám.
Nagy-Körösi népbank-részvény 100 azaz: 
egyszáz forintról osztr. értékben, mely összeg 
N. N. részvényes által a társulati pénztárba 
befizettetvén, tulajdonos a társulat vagyonában 
és nyereményében ezen összeg arányában ré­
szesül és mindazon jogoknak is részese, melyek 
a nagy-körösi népbank részvényeseit alapszabá­
lyaik szerént illetik.
Kelt Nagy-Körösön.......................
(a társulat dombor pecsétnyomása) 
választmányi tag, igazgató, -pénztárnok
a burásai.
112. §.
Szelvény-minta.
Szelvény-szám.
A nagy-körösi népbank fizeti ezen szelvény 
elömutatójának (évszám) május 1-én a közelebb 
múlt üzletévre eső és a közgyűlés által meg- 
állapitott. osztalékot.
(a társulat dombor pecsétnyomása)
választmányi tag, igazgató, pénztárnok
aláírásai.
111. §.
3 *
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Jelen alapszabályok a kecskeméti kir. tör­
vényszék f. hó 10-én 3898. sz. alatt ide vonat­
kozólag hozott végzése értelmében eszközölt 
módositás u tán , a nagy-körösi népbank-társulat 
igazgató-választmánya á lta l, a f. év ápril 9-én 
tartott társulati közgyűlés 3. sz. alatt hozott 
határozatában foglalt meghatalmazás alapján — 
a társulat nevében — jóváhagyattak.
Kelt a nagy-körösi népbank-társulat igaz­
gató-választmányának 1876. május 21-én tartott 
üléséből.
(P. H.)
Szikszay L. mk. igazgató, Gondi József mk. 
vál. tag, Ács József mk. vál. tag , Takács 
Béla, mk. tollvivő.
5474.
p. 876. SZ"
Ezen alapszabályok a törvényszék fenti 
számú végzésével helybenhagyattak.
Kelt a kecskeméti kir. törvényszék 1876. 
május 31-én tartott üléséből.
Gráll Ferencz m k .,
kir. törvényszéki elnök.
Katona Béla mk.,
tan. jegyző.
(P. H.)
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A nagy-körösi népbank tiszti névsora :
Igazgató-választmányi tagok :
Ács József, Beretvás Farkas, Beretvás János, 
Beretvás György, Fleischer József, Gondi Jó­
zsef, Halasz Zsigmond , Harnócz József, Szeles 
Pál, Szikszay Lajos, Trümmer Antal.
Felügy elő-bizottsági tagok:
Beretvás Zsigmond, Bónis Károly, Mészáros 
Zsigmond.
Pénztárnok : 
Dabis Antal,
K önyvvivö: 
Takács Béla.

